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Meyakinkan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul ‘KINERJA 
PRODUCTION ASSISTANT DALAM PROSES PRODUKSI PROGRAM 
KHAZANAH TRANS|7’ adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan 
karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam 
daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang 
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Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 
1. Keluarga tercinta khususnya Ibu. 
2. Keluarga Besar TRANS|7 khusunya Khazanah. 
3. Sahabat (kelompok belajar) yang selalu memberi dukungan dan 
semangat. 








Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, 
karena atas limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan laporan 
Kuliah Kerja Media dengan judul “Kinerja Production Assistant Dalam 
Proses Produksi Program Khazanah di TRANS|7” 
Dalam penyusunan tugas akhir ini pun tak lepas dari bantuan 
berbagai pihak. Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapakan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si ,  selaku Dekan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Joko Suranto selaku dosen pembimbing yang telah memberi 
pengarahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas 
Akhir ini. 
3. Seluruh dosen prodi komunikasi terapan minat utama penyiaran 
Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 
4. Orang tua, khususnya ibu yang tiada henti mendoakan dan 
memotivasi penulis. 




6. Yenni, Febrian Nanda, Bunga Pradipta, Retno Cahya, Ukhti 
Paundria, Viona Widya, Gabriella Poernama, Archi Dharma, Desi 
Widyastuti dan Siwi Utami untuk pelajaran hidup yang sangat 
berharga. 
7. Adhita, Amanah, Dina, Fitria, Vika, Sefti, Tyas, Wulan, Yolandita 
untuk kerja sama selama magang. 
 7. Yanuar Adnan untuk motivasi dan dukungan yang tiada henti. 
8. Kak Fika Yurdatila selaku HRD TRANS|7 yang telah memberikan 
peluang magang. 
9. Kak Anggi, Kak Ega, Kak Lupi untuk bimbingan selama Kuliah 
Kerja Media. 
10. Kak Uci selaku editor Si Bolang yang telah membagikan 
pengalaman selama bekerja dan motivasi untuk lebih baik. 
11. Kak Fyrman dan Kak Hadi selaku editor Khazanah, untuk ilmu 
editing yang telah dibagi dengan penulis. 
12. Keluarga besarprogram Khazanah, untuk ilmu yang telah diberikan 
selama penulis menjalankan Kuliah Kerja Media. 
13. Teman-teman magang di TRANS|7, Yussa dan Fathur yang selalu 
memberi informasi seputar magang. 
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Penulis juga menyadari bahwa penulisan laporan Kuliah Kerja Media ini 
masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharap kritik dan saran yang 
konstruktif. Semoga laporan ini dapat bermanfaatdan berguna 
sebagaimana mestinya. 
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Berbagai macam program televisi ditayangkan dengan penuh 
variasi dan kreatifitas serta target audience masing-masing. Peran penting 
televisi bagi khalayak luas selain sebagai penyedia informasi dan sarana 
hiburan adalah sebagai sarana edukasi atau pendidikan. Hal tersebut 
membuat penulis tertarik untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Media 
disana. Televisi menurut Darwanto (2007:27) merupakan media 
telekomunikasi yang paling luas jangkauan siarannya. Media yang bersifat 
audiovisual  atau menyajikan gambar dan suara secara bersamaan. 
Perkembangan televisi sebagai media massa begitu pesat, karena sebagai 
media massa sangat dirasakan manfaatnya, dalam waktu yang relatif 
singkat dapat menjangkau wilayah dan jumlah penonton yang tidak 
terbatas. 
Penulis berkesempatan  magang di PT. Duta Visual Nusantara Tivi 
Tujuh atau yang sering disebut Trans|7,  selama 2 bulan, terhitung sejak 
tanggal 2 Maret 2017 hingga 2 Mei 2017.  Penulis mendapat tugas sebagai  
production assistant  pada program Khazanah divisi news Trans|7 , penulis 
bertugas sebagai production assistantyang bekerja mulai dari pra produksi 
hingga post produksi. Banyak ilmu serta pengalaman baru yang di 
dapatkan selama melaksanakan Kuliah Kerja Media. Konsep Khazanah 
adalah sebuah  tayangan dokumenter. Dalam setiap episodenya, Khazanah 
akan mengkaji dan membahas permasalahan kehidupan sehari-hari yang 
sifatnya individu, (seperti masalah pernikahan, rumah tangga, pendidikan 
anak, dan sebagainya) sosial, (permasalahan politik, hukum, ekonomi, dan 
sebagainya) serta masalah paparan sains modern dalam perspektif Islam. 
Setelah menjalani proses Kuliah Kerja Media disalah satu stasiun 
televisi swasta bertaraf nasional TRANS|7, penulis dapat menambah 
wawasan serta pengetahuan dalam dunia penyiaran. Penulis dapat 
menyimpulkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabproduction 
assistant dalam membantu proses produksi program televisi. Penulis juga 
memberikan beberapa saran untuk instansi magang Trans|7 dan untuk 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
(televisi, magang, trans|7, production asisstant) 
